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A Session Report on Our Thoughts towards  
Student-initiated Faculty Development
Takeshi WAKAMIYA1, Takaomi OTOKURA 2, 
Saki KOSHIYAMA1, Yuka SAKAMOTO3,
Misato TAKETANI4, Masae NAKASAWA5,
Kanako MORIWAKI5
 In implementing faculty development (FD) activities at a 
university, especially for the student-initiated FD activities, 
the individual thoughts of those who participate in the activi-
ties are very important. Successful FD activities are only 
brought through exchanges and negotiations of thoughts 
among the members including students participating in the FD 
activities, faculty members, and administrative staff. In this 
regard, we consider it meaningful to focus on individual 
thoughts as enabling factors to promote effective FD activi-
ties. This article reports FD activities of the Kyoto Sangyo 
University's Students' FD Association, SAN, and the design 
and results of our session entitled, 'We Dare to Think of It: 
Our Thoughts Towards Student-initiated FD Activities' held at 
the Student-initiated Faculty Development Summit in 2013 
Summer. 
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